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II. DE LOS BIENES, — 1. BIENES PÚBLICOS
§ 2. Propiedad literaria.
(C6digo CivI, Lib. ti, t(t.S).
Art. 82. Pertenecen á los Municipios los bienes mostrencos ó vacan-
tes que se hallen dentro de sus límites, salvo lo dispuesto en e) artículo
129 de esta Ley.
Art. 83. rucorpórase en el Código Civil la Ley 32 de 1886. sobre pro-
piedad literaria y artística.
lii. SUCRSIÓN POR CAUSA DE MUERTE.—SUCESIÓN INTESTADA
(C6digo Cvi!, Lib. iii, Tit. 1, 2).
Art 84. ¡'nr testamento otorgado en la última enfermedad no puede
recibir herencia 6 legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el ecle-
siástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad, 6 ha-
bitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la Orden,
Convento 6 Cofradia de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos
por consanguinidad 6 afinidad dentro del tercer grado.
Tal incapacidad no comprende á la iglesia parroqtíial del testador, ni
recaerá sobre la porción de bienes que al dicho eclesiástico 6 SUS deudos
habrían correspondido en sucesión intestada.
Quedan así reformados el artículo 1022 del Código Civil y el 27 de
la Ley 57 de 1387.
Art. 85. Son llamados á la sucesión intestada los descendientes le-
gítimos del difunto, sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos,
sus hijos naturales, sus padres naturales, sus hermanes naturales, el cón-
yuge supérstite, y, en último lugar, el Municipiode la vecindad del
finado.
Queda así reformado el articulo 1040 y derogado el 1051 del Códi-
go Civil.
Art. 86. Los hijos legítimos excluyen á todos los otros herederos, sin
perjuicio de la porción conyugal que corresponde al marido 6 mujer so-
breviviente.
Art. 87. 4 falta de descendientes, ascendientes y hermanos legiti-
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mos, de cónyuge sobreviviente y do hijos naturales, sucederán al difunto
los otros colaterales legítimos, según las reglas siguientes
1. 9
 El colateral 6 los calatorales del grado más próximo, excluirán
siempre á los otros
2. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más
allá del décimo grado
3.. Los colaterales de simple conjunción, esto ea, los que sólo son pa-
rientes del difunto por parte del padre, 6 por parto de madre, gozan do los
mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que
sólo son parientes del difunto por parte del padre y por parte de madre.
Art.. 88. Deróganse los artÍculos 1045 y 1049 del Código Civil, y el
28 de la Ley 57 de 1887.
IV.—OBLIGACIONES
(O.$digo Civil, lib. iv, M. 14, 20, 21, 32, 42, 43).
§ 1. Promesa (le celebrar contratos.
flt. 89. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación
•lgtzna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:
LL Que la promesa conste por escrito
2.' Que el contrato á que la promesa se refiere no sea de aquellos que
las leyes declaran ineficaces por no coucurrir 108 requisitos que establece
el articulo 3511 del Código Civil;
3. a
 Que la protoesa contenga un plazo 6 condición que fije la época
en que ha de celebrarse el contrato
4. 5 Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionar-
lo sólo falte la tradición de la cosa ó las formalidades legales.
Los términos do un contrato prometido, sólo se aplicarán 4 la mate-
ria sobre que se ha contratado.
Queda derogado el articulo 1611 del Código Civil.
§ 2. .Nulidades absolutas.
Art. 90. La nulidad absoluta puede alegorse por todo el que tenga
interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto 6 celebrado el contrato
sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pe-
curse su declaración por el Ministerio Público, en interés de la moral 6 de
la ley. Cuando provenga de objeto ú causa ilícita ó de incapacidad abso-
luta para ejecutar un acto 6 celebrar un contrato, no puede sanearse
r.
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la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor de treinta
años. En los demás casos es subsanable por ratificación hecha con las for-
malidades legales y por prescripción ordinaria.
Queda en estos términos reformado el articulo 1742 del Código Civil.
§ 3. Pruebas de las obligaciones.
Art. 91. Deberán constar por escrito los actos ó contratos que con-
tienen la entrega ó promesa de una cosa que valga más de quinientos
pesos.
No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione 6 altere
de modo alguno lo que se expresa en el acto ó contrato, ni sobre lo que
se alegue haberse dicho antes, ó al tiempo ú después de su otorgamiento,
aun cuando en alguna de estas adiciones ó modificaciones se trate de una
cosa cuyo valor no alcance á la suma de quinientos pesos.
Para el cómputo de la referida suma de quinientos pesos no se in-
cluirá el valor de los frutos, intereses ú otros accesorios (le la especie
cantidad debida.
Art. 92. A) que demande una cosa de más de quinientos pesos íl
valor no se le admitirá la prueba de testigos aunque limite á ese valor la
demanda.
Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de
menos de quinientos ¡esos cuando se declara que lo que se demanda
es parte 6 resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y
no lo fue.
Art. 93. Exceptuanse de lo dispuesto en los artículos precedentes
los casos en que haya un principio de p)I4C&a por esei1o, es decir, un
acto escrito del demandado ó de en representante, que haga veroslniil i,l
hecho litigioso.
Así, un pagaré demás de quinientos pesos en que se ha comprado
una cosa que ha de entregarse al deudor, no hará plena prueba de la
deuda porque no certifica la entrega ; pero es un principio do prueba para
que por medio do testigos se supitt esta circunstancia.
Eceptúanse t.a:ubién los cascs en que haya sido imposible obtener
una prueba escrita y los demás expresamente esceptuados por la ley.
Art. 94. Queda as¡ adicionado el Titulo 21, Libro iv del Cúdig.
Civil.
§ 4. Contratos aleatorios.
Art. 95. El juego y apuesta no producen acción ni excepción.
El que gana no puede exigir pago.
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Si el qu€
pagado.
Queda,
Civil.
pierde paga, tiene, en todo caso, acción para repetir lo.
en estos términos, reformado el trtIcuIo 2283 del Códip
§ 5. Instrumentos públicos.-1?egistro.
A¡ L. 96. La omisión ror parte de) Notario de las advertencias prove-
nidas ca el Capitulo 3, Titulo 42, Libro iv del Código Civil, no anula el
instrumento sobre el cual haya recaido la informalidad; pero el Notario
que la corneta incurre en responsabilidad legal.
Art. 97. El registro de autos de embargo y de demandas civiles se
liará en la Oficina ú Oficinas de Registro del Círculo á que pertenezca la
finca embargtda, ú sobre la cual verba la demanda.
Art. 98. Derógase el artículo 2609 del Código Civil.
Art. 99. LOS documentos privados que conforme 'it articulo 1. o de la
Ley 34 de 5 de Marzo de 1887 hayan de registrarse, serán presentados
personalmente al Registrador por tos que los suscriban, y la diligencia que
se extienda en el libro respectivo será firmada por los mismos y por el Re-
gistrador. Queda, en estos términos, reformado el articulo 1.° de la Ley
aquí citada.
Art. 100. En tos juicios de sucesión por causa de muerte, no se co-
brará otro iuipiwsto de registro que el que corresponda por la escritura de
pro toco¡ ización del proceso en la oficina del Notario.
§ 6. Censos.
Art, 101. So constititye un censo cuando una persona contrae Ja obli-
gación de pagar á otra un rédito anual, reconociendo el capital correspon.
diente y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del
capital.
Este rédito se llama censo 6 canon; la persona que lo debe, censata-
r io, y su acreador, censualista.
Art. 102. El censo puede constituirse por testamento, por donación,
venta ó de cualquier otro modo equivalente á éstos.
Art. 103. No se podrá constituir censo sino sobro predios rústicos 6
urbanos y con inclusión de) suelo.
Art. 104. El capital deberá siempre consistir ó estimarse en dinero.
Sin este requisito no habrá constitución de censo.
Art. 105. La razón entre el cano» y el capital no podrá exceder de.
la cuota .determinada por la ley.
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Art. 114. Aun cuando una flaca censida se divida por sucesión here-
ditaria, el censo continuará gravando el todo de la finca, y no podrá el
mismo censo dividirse sin el consentimiento del censualista.
También es necesario el consentimiento de] censualista para reducir
á una parte determinada de la finca censida el censo impuesto sobre toda
la finca, 6 para trasladar (s otra finca el censo.
La división, reducción ó traslación del censo á que se contraen íos an-
teriores párrafos, so hará siempre por escritura pública registrada; y fal-
tando esta formalidad, quedará subsistente el primitivo censo.
Art. 115. Para la división, reducción ó traslación de un censo que no
pertenece en propiedad absoluta al censualista 6 de que éste es 8610 UsU-
fructuario, se necesita, además del couseDtimiento del censualista, la apro-
bación judicial.
Art. 116. Si en el caso del articulo anterior se tratare de dividir en
partes un censo que gravas sobre el todo de una finca dividida lor sucesión
hereditaria, tendráse en cuenta, para hacer la división del censo, el impor-
te del capital del mismo censo y el valor dado por tasación pericial á las
partes en que se haya dividido la finca hereditaria primitivamente censida.
Ordenada la división del censo, dispondrá el Juez que, por los res-
pectivos divisionarios de la finca hereditaria, se proceda á otorgar y regis-
trar las escrituras en que coaRte la parte de censo que cada div;sionario ha
de continuar reconociendo, y quedarán así constituidos tantos censos dis-
tintos é independientes y separadamente redimibles, cuantas fueren las
partes gravadas.
A falta de las escrituras registradas que debe otorgar cada divisiona-
rio, subsistirá el censo primitivo, y cada hijuela de los participes heredita-
rios será gravada con la responsabilidad de todo el censo.
Si do la división del censo hubiere de resultar que á una Injuria toque
menos de cuatrocientos pesos del primitivo capital, no podrá dividirse el
censo, y cada hijuela seitt responsable de todo él.
Art. 117. EH el caso de reducción del censo á una parte determinada
de la finca censida, y en el de traslación del censo á otra finca, trataludose
de un censo que no pertenece en propiedad absoluta al censualista, ó de
que éste es sólo usufructuario, se procederá con las formalidades y bajo
las condiciones prescritas en el articulo precedente.
Será justo motivo para que el Juez no apruebe ú ordene la reduc-
ción ó traslación del censo, la insuficiencia de la nueva finca ó hijuela
para soportar el gravamen, y se tendrá por insuficiente la finca 6 hijuela,
cuando el total de los gravámenes que haya de soportar exceda de la mi-
tad de su valor.
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Se. contarán en los gravtmcnee los censos ó hipotecas &peciales con
que estuviere yá gravada la finca.
La traslación ó reducción se hará con las formalidadee arriba indica-
das, y á falta de ellas, quedará subsistente el primitivo censo.
Art. 118, En la división, reducción ó traslación de un censo que per-
tenezca á un Municipio, ó á establecimientos públicos, ó á otra persona
moral, se observarán las mismas formalidades que se han epresttdo, am
perjuicio de las disposiciones que sobre el particular se dicten en leyes
especiales.
Art. 119. La redenión de un censo es el pago del capital que lo
constitu) e.
Art. 120. Cuando el censualista es propietario absoluto del censo,
deberá otorgar escritura pública de la redención, y registrada dicha escri-
tura, quedará completamente extinguido el censo.
Art. 121. Cuando el censo no pertenece en propiedad absoluta al cen-
sualista, la redención se hará por la consignación del ct.pital it la orden
del Juez, que, en consecuencia, lo declara redimido.
Registruda esta declaración en la comnptttnto Oficina do Registro, se
extingue completamente el censo ; pero en el caso it que este articulo se
contrae, será obligado el censualista it constituir de nuevo ci censo con el
capital cvii s igoai (o.
Art. 122. El censtunrio rute no debe caínoiies atrasados puedo redi-
mir el censo cuando quiera.
Art. 123. El censo ¡lo podrá rediuiiirse por partes, salvo que el cen-
sualista convenga en lit 	 ltftttial.
Art. 124. ¡`¡censo perece por la de,trnceií'u completa de la finca
censicla, entnntliÑltlo5e lesi rucción voni 1 uleta la que hace desaparecer
totuluten t' el suelo.
Reapareciendo el sucio, aunque sólo en 'a u te, levivirá todo el censo
pero n ada se deberá por pen sIc nes del tic i ' o intermedio.
El censa tat ¡o, e,)¡ % todo. se d0 ca r gzt tít do la obi igae 611 (le COD ti n ilat
reconociendo el ceui', en el caso tIc1 anterior inciso, 1 ,onieudo la finca it
disposición del censualista.
Art. 125. Lis Hcci.Int's personal y real del censualista prescriben en
treinta años, ai rel I ecmo de las pensiones devengadas en dichos treinta
aiios, corno res pecto del capital del censo que queda completamente ex-
tingu ido por la ¡)1OC(I CI ÓII.
Art. 126. De todo censo que perteiit•zca it tina 1 ter4ona ¡ititumntl 6 jan-
dica, sin cargo de ri'.stitticiún 6 transnnsLón y sin otro gravamen alguno,
nodrá disponer el censualista entre vivos ó por tetutuunto, 6 lo trausnmiti-
' ab intestato, según las reglas geoeiale.
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Art. 127. En los CaSOS (le transmisión forz€sa en que haya de suce-
derse perpetuamente, ó hasta un limite designado. el orden de sucesión
será el establecido por el acto constitutivo del Censo, ó de los usufructos
sucesivos que se huyan converLi,lo en censos conforme á las disposiciones
leg4d ' 5 peitiiieiites, Y cli lo que dicho acto constitutivo no hubiere previs-
to, se observará ci Orden tegular de sucesión descrito en el siguiente arti-
culo. ('1 cual no se extiende á los censos correspondientes á los beneficios
ecleshüticos denominados capellanías colativas.
Art. 128. L° Al piuwr llamado sucederá bit descendencia legitima
de grado en grado, personal y representa tivainente, escluyeudo en cada
grado el varón á la hembra, y en cada seso el de más edad al de menos.
2. 9 Llegado el caso (¡ti la línea recta falleciendo un censualis-
ta Rin descendencia legttiiva que tenga derecho de sucederle, se subirá L
su ascendiente más próximo (le la rilisma ltoea, de quien exista descen-
dencia legítima, y sucederá ésta de grado en grado, personal y representa-
tiviwente, excluyendo en cada grado el varón ¡ la hembra, y cocada sexo
el da ¡tiás edad al de ¡u enos.
3.° Extinguida toda la descendencia legitima del primer llamado.
sucederá el segundo y su descendencia legitima en los mismos términos.
4. 0 Agotada la descendencia legítima de todos los llamados expresa-
mente por el acto constitutivo, ninguna persona 6 línea se entenderá lla-
mada ñ suceder en virtud de una sustitución tácita ó presunta de clase
alguna, y el censo se considerará vacante.
Art. 129. Loa Censos vacantes que tuvieren algún gravamen á favor
de un objeto pío, de educación ó de boneficeucia, se adjudicarán Integra-
mentv á la fundación 6 establecimiento pfo, de educación 6 de beneficencia
á que pertenezca el gravamen: la fundación Ci establecimiento gozará del
('CnEO con las cargas á que estuviere afecto.
Toca al respectivo Juez de Circuito hacer la adjudicación, que debe-
rá regiflrare en la Competente oficina.
Art. 130. Los censos vacantes, no comprendidos en la disposición del
precedente ni ticulo, pertenecen al Muuiei 1 ,io en que estuvieren situadas
las fineus cetisidas.
Art. 131. Ju los casos en que suceda por lineas y- con derecho de re-
presentación, toda persona llamada ú excluida del orden do euceión por
el acto constitutivo, se preuulirá serlo con toda su descendencia para
s;einpie; y, rio se podrá oponer a esta jirestinciór) sino disposiciones ex-
piesus del acto connitutivo, de la parte en que fueren incompatibles
con ella.
Art. 132. Concurriendo con otros hijos legítimos los legitimados por
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matrimonio, se contará la edad del legitimado desde el dio de la legitima-
ción. Concurriendo sólo legitimados, se contará la edad de cada legitima-
do desde el día do su nacimiento.
Art. 133. No se entenderán llamados los hijos naturales sitio cuando
expresamente lo sean en el acto constitutivo, y en tal caso no entrará it
suceder sino los naturales reconocidos con las formalidades legales.
Los otros hijos ¡legítimos no gozarán de este derecho en ningún caso;
pero podrán ser llamados directa y nominalmente cómo personas ex-
trañas.
Art. 134. Cuando nacieren de un miento parto dos ó más hijos llama-
dos á suceder, sin que pueda saberse la prioridad del nacimiento, se divi-
dirá catre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se suce-
derá íd tronco en conformidad con el acto constitutivo.
Se dividirá de la misma manera el gravamen 6 que el censo estuviere
afecto.
Art. 135. Cuando por el orden de sucesión hubieren de caber á una
misma persona des censos, y uno de ellos, según su constitución, fuere
incompatible con el otro, la persona en quien ambos recaigan, cualesquiera
palabras en que esté concebida la cláusula de incompatibilidad, tendrá la
facultad de elegir el que quien, y so.entenderá excluida para siempre del
otro, personal y representativamente ; y en este otro se auceder6 según
el respectivo acto constitutivo como si dicha persona no hubiese existido
jamás.
I'AICl'E Fi N A L
Dzsposicionos varias.
Art. 321. Por virtud de la Ley 57 y de la presente, el articulo tran-
sitorio E ¿It la Constitución ha surtido sus efectos íntegros. Queda, en
consecuencia, abolida la legislación do los extinguidos Estados, excepto
las disposiciones de carácter administrativo seccional, y las de policía, ó
sea aquellas que versen sobre materias cuya regulación compete á las
Asambleas departamentales con arreglo 4 los articulos 185 y 186 de la
Constitución. Las disposiciones de esta naturaleza continuarán en vigor
corno ordenanzas departamentales, en cuanto no sean contrarias á la Cons-
titución y leyes de la República.
Art. 322. Los derechos adquiridos con arreglo á la abolida legisla-
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ción de loe extinguidos Estados subsistirán según las reglas establecidas en
la IABTE PRIMERA de esta Ley.
Art. 323. Por la Secretaria del Senado pasarán á la Corte Suprema
los proyecten objetados por el Gobierno por razón de inconstitucionalidad,
ydo nuevo aprobados en ambas Cámaras por dos tercios de votos.
Si pasa el término que la Corte Suprema tiene para resolver, sin que
ella dirima la cuestión, queda establecida la constitucionalidad del pro-
yecto, el cual será sancionado con arreglo á los artículos SS y 89, según
el ateo.
En los términos de este articulo queda reformado el inciso 1.0, Sec-
ción 3. • , artículo 21 de la Ley 61 de 1886.
Art. 324. En los Códigos adoptados las denominaciones de Corpora-
ciosea y funcionarios, como Estados Unidos do Colombia, Estado, Territo-
rio, Prefecto, Corregidor, y las demás que á virtud del cambio de institu-
ciones requieran en algunos casos una sustitución técnica, se aplicarán á
quicues paralela y lógicamente correspondan.
Art. 325. El texto auténtico del Código de Comercio adoptado por la
Ley 57 do 1887 es el contenido en la edición de 1874.
Art. 326. El contenido del artículo 54 de la Ley 32 de 1886 no auto-
riza á los editores para alterar la enumeración auténtica de las disposicio-
nes legales.
Dada en Bogotá, á quince de Agosto de mil ochocientos ochenta
y siete.
El Presidente, MIGUI:L A. CARO—El Vicepresidente, Juwo E. P-
REZ. - El Secretario, Manuel Brigard. - El Secretario, Roberto de
.Warváez.
Gobierno 4'jecutivo.—Bogotá, .A'JQS(O 24 de 1887.
Publíquese y ejecútese.
(L. 5.)	 RAFAEL NUÑEZ.
El Ministro de Gobierno;
FELIPE 10. PAÜL.
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LEY 30 DE 1888
25 DE FEBRERO),
que reforma el Cddigo Judicial y varias otra, leyes.
El Consejo Nacional Legislativo
1) E C R E T A:
CODIGO CIVIL
MATRIMONIO
Art. 34. El matrimonio contraído conforme é. los ritos de la Religión
Católica anula ipso jure el matrimonio puramente civil, celebrado antes
por los contrayentes con otra persona.
Art. 35. Para los efectos meramente civiles, la ley reconoce la legiti-
midad de los hijos concebidos antes de que se anulo un matrimonio civil s
virtud de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 36. El hombre que habiéndose casado civilmente, se case luégo
con otra mujer con arreglo á 103 ritos do la Religión Católica, es obligado
á suministrar alimentos congruos á la primera mujer y (t los hijos habidos
en ella, mientras ésta no se case católicamente.
CUASI CONTRATO DE COMUNIDAD
Art. 37. En la división de los predios comunes He observarán las dis-
posiciones de los artículos 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 y 2340 del Códi-
go Civil.
Art 38. Cuando alguno de los que poseen un terreno cii común, soli-
cite ante el Juez de[ Circuito la división y adjudicación del derecho que le
corresponde, el Juez, dentro (le las veinticuatro horas eiguieotes á la pre-
sentación do Ja solicitud, mandará que dicha iii visión se efectúe y que
todos los comuneros se presenten por si 6 por apoderado, dentro de sesenta
días, y exhiban tus títulos (le propiedad que acrediten (le un modo fehacien-
te el derecho que cada uno tenga en la propiedad común.
Art. 39. El auto del Juez se notificará de oficio, personalmete, á los
teresados y eolia dantes que se hallen en ci lugar del juicio ; y por medio
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de edictos fijados en las cabeceras da los Circuitos, á los ausentes. Ta ni
se mandarán fijar edictos en las cabeceras de loe Distritos en que haya
comuneros ó colindantes, cuando se tenga noticia de su residencia y g;-
pro que no se hallen los Distritos á más de treinta miriámetros de distan-
cia de la cabecera del Circuito en que be halle ubicada la finca y se surta
el juicio.
Art. 40. Los edictos se fijarán el mismo dlii de decretada la divi-
sión, en la cabecera del Circuito, y permanecerán fijados sesenta días; en
los Distritos lejanos se fijarán por diez dina; y en uno y otro caso, se ano-
tarán las fechas de fijación y desfijación. El Jaez ó Jueces comisionados
para la fijación de los edictos en Distritos lejanos, tienen el deber de
mandarlos fijar el mismo dlii de recibidos, y devolverles de oficio el mismo
día en que espire el término de fijación, para que se unan al expediente.
Art. 41. Al solicitaras la división do un predio común, se expresa-
rán claramente los linderos, el número y nombre de los interesados de que
2e tenga noticia, el derecho que á cada uno de ellos corresponde, los sitioa
Ú localidades de ubicación, la servidumbre de aguas y caminos de que goza
•) que le afecte, las diversas clases de terrenos, abrevaderos y aguas ViVAS
que lo bañan.
Art. 42. Verificada la citación, pública 6 personalmente, todos los
se crean con derecho al predio cúiuIn presentarán, hasta ocho días
después de desfijados los edictos en el lugar del juicio, todos los documentos
6 títulos de propiedad antigua de aquel ó aquellos de quienes origi-
nariamente proceden los títulos de tos octuales poseedores, y los documen-
tos que comprueben claramente el derecho de que gozan. En el memorial
con que se exhiban estos documentos, se liará una relación sucinta de la
sucesión de los derechos retrotrayéndose al origeti común.
Art. 43. El Juez, en vista de los documentos de que habla el articulo
anterior, declarará quiénes svn iutere6ados comuitetos y fijará el día (que
no será antes de tres ni dcsj.uús de siete de pasado el termino (le las pre-
sentaciones) y la hora cii que deb.'riíc, retinirse en Junta general todos los
interesados que se hayan presentado y sido calificados ile táles. Este auto
se notificará por nu edicto fijado en el despacho del Juez hasta el cija de
1 a reunión.
Art. 44. Llegados e] día y la h,',ra seii;dndos, el Juez presidirá é ms-
talará la Junta, cuyts actas autorizará el Secretario, y se procederá á
elegir por mayoría absoluta de votos: 1. 0 uii administrador; 2. 0 tres árbi-
tros; 30 dos agrimensores; 4. 0 tres avaltiadores; lo que se verificará yo-
Lindo cada comunero, en el primer caso, por un sola individuo en una sola
papeleta, por dos en el tercero, y por tres en los casos segundo y cuarto.
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Los votos serán escrutados por dos de los comuneros quo designe el Juez.
De lo ocurrido en orden á estos nombramientos se extenderá un acta por
el Secretario, y no Be disolverá la Junta hasta que los concurrentes la ha-
yan firmado con el Juez y el Secretario. Esta acta se agregará al expediente.
Art. 45. La no concurrencia de algunos interesados supone que los
ausentes defieren á los nombramientos de los presentes.
Art. 46. Los nombramientos expresados Be harán en personas del
lugar en que se hallen as fincas ó que concurran á él á desempeñar sus
respectivas funciones; serán comunicados por e1 Juez de oficio, señalando
un término prudencial para la comparecencia y posesión, teniendo en
cuenta las circunstancias de ida y vuelta y diez días más. Si no admiten ó
no concurren el día fijado en el aviso de su nombramiento, serán reempla-
zados por otros que nombrará el Juez ti solicitud de alguna 6 algunas de
¿as partes.
Art. 47. En la división de los predios comunes cada comunero tendrá
en la Junta, 6 actos que por ella se resuelvan, tantos votos cuantas veces
se comprenda en la cuota que les corresponda la cuota del que tenga menor
derecho.
Art. 48. Si todos los condueüos resuelven en la Junta que la medi-
ción se haga sin necesidad de agrimensores, no se hará el nombramiento
de éstos; pero si la rnayoria absoluta lo exige, el nombramiento es indis-
pensable. Será uno solo el Agrimensor y uno el Avaluador, si todos Be
convienen en tino. De estas convenciones se hará mención expresa en el
acta, y los nombramiéntos se harán conformo á ella.
Art. 49. Cuando un predio común no admita cómoda división, se
procederá ti su venta, de conformidad con lo establecido por el Código
Civil, y el precio su repartiiá entre los aparceros á prorrata, sin que se
pueda hacer la dkisión por líneas imaginarias.
Art. 50. El destino de árbitro es obligatorio, y no pueden exCuSnrSe
de servirlo los nombrados por otras causas que las que inhiben de los ejer-
cicios de los destinos municipales de forzosa aceptación. El administrador,
agrimensor y avaluadores no tienen obli gación de aceptar; pero si aceptan,
tienen el deber de (lesem1leñar 6U2 fintck'ues respect.iva9 ti no ser que ale-
guen y prueben catisa justa, corno impedimento físico, er,krmedad de pa-
dre, madre, mujer ó hijos ó grave perjuicio en los intereses. Toca al Juez
oír y resolver la excusa ó renuncias, y promover do oficio nueva Junta de
comuneros para la elección de los reemplazos.
Art. 51. Los nombrados son recusados cuando después de su posesión
se compruebe por el recursante que ha sobrevenido causa justa, como ene-
mistad 6 ser participe del terreno después de ser nombrado agrimensor, ár-
bitro 6 avaluador.
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Art. 52. En todo Caso en que haya de reunirse la Junta general de
comuneros el administrador del predio común hará la personería de los
ausentes, y tendrá tantos votos cuantos correspondan it éstos según el ar-
tviilo 44.
Art. 53. Siendo notorio é indudable el derecho de un individuo, debe
incluirse en la lista de comuneros, aun cuando no se haya presentado á
solicitado. Su personeria la representa el administrador nombrado por los
comuneros que han concurrido á hacerse parte en el juicio, y su ausencia DG
embarazará en ningún caso la división.
Art. 54. Cuando los comuneros abandonen su acción 6 no nombren
apoderados especiales para que los representen ea el juicio de división, éste
seguirá con el administrador.
Art. 55. Después de nombrados y posesionados los empleados que
deben intervenir en la división conforme al articulo 44, cesan las funciones
del Juez del Circuito en el negocio, quien pasará el expediente á los árbi-
true para lo de su cago. Sin embargo, si hubiere necesidad de reemplazar
a alguno de dichos empleados por muerte 6 por otracausa legitima, el
Juez, á excitación de los árbitros, convocará la Junta general de comune-
ros pira que nombre el funcionario que falte 6 que no pueda continuar en
el ejercicio de sus funciones, y hecho que sea el nombramiento lo comuni-
cará á los árbitros para la prosecución del juicio.
Art. 56. Recibido por los árbitros el expediente, nombrarán un Se-
cretario que autorice 508 actos y los haga saber; y ipeDaS sea puesto en
tosesió, señalarán un término que no pase de treinta días ni baje de
quince, para que los interesados expresen ante ellos cuanto tienda it poner
en claro sus derechos. El auto en que se haga tal señalamiento, todos lo-
demás que dicten los árbitros y las deciaiones que pronuncien, so notificar
rán ti los interesados por medio de edictos fijados en el localdel Juzgado del
Circuito durante el término (le ocho días, pasado el cual se agregarán al
expediente con las respectivas notas de fijación y desfijación.
Art. 57. Son atribuciones de los árbitros:
1.. Decidir toda cuestión referente á' la división del predio común en
vista de los docuwentos que los interesados deben haberle presentado al
Juez del Circuito en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42, y que
úste les haya pasado.
2. A
 Dar it los agrinlensores las instrucciones necesarias para que pro-
cedan á lo de su cargo, expresando en 'ellas los linderos del predio común
y el valor de éste; el número de interesados entre quienes debe dividirse;
el derecho que corresponde it cada uno; las servidumbres it que el predio
esté sujeto y las que tenga it su favor, disponiendo cómo deben quedar
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conforme á la equidad; los sitios en que debe adjudicarse su porción 4
cada comunero; la localidad en que debe aseguraran el pago do los gravá-
menes que afecten el predio; la persona 6 personas que deban hacerse car-
go de las porciones que representen algún censo, y la parte que deba
aplicarse para gastos, si los interesados no consignan al administrador las
cuotas con que deben contribuir.
3. 4 Conciliar, y si esto no fuere posible, decidir las encontradas pre-
tensiones de loo comuneros entre si, y emplear los medios que, á su juicio,
puedan dar por resultado una transacción 6 composición amigable, caso
de que entre éstos y los colindantes so susciten cuestiones sobre limites.
4. a Resolver los reclamos que se hagan sobre avalúos, y todas las
dudas que ocurran á los agrimensores.
5. 4 Dictar autos para mejor proveer en los puntos que aparezcan du-
dosos y que en su concepto puedan aclararse.
Art. 58. Las articulaciones que tino 6 más comuneros promuevan
durante el juicio ea pondrán en conocimiento de los demás, por medio (le
un edicto, y, si las contradijeren y versaron sobre puntos de hecho: se re-
cibirán it prueba por ocho días y se decidirán sin ruda actuación.
Art. 59. ¡jOB árbitros fallarán en conciencia, verdad sabida y buena
fe guardada, sobre todos los puntos sometidos it su decisión; sus resolucio-
nes son inapelables.
Art. 60. Corresponde á los avaluadores la tasación justa de ¡as diver-
sas clases de terreno, teniendo en cuenta su mayor 6 menor feracidad,
mayor 6 menor abundancia de aguas y materiales, más ó menos proximi-
dad á los poblados y caminos, clima, situación y todas las ventajas 6 des-
ventajas que aumentan ó disminuyen su valor.
Art. 61. Las dudas que ocurran á los agrimensores sobre limites de
separación de las diversas clases del terreno, deben resolverse por 104 ¡¡va-
luadores, quienes rubricarán sobre el plano los extremos do lineas cuya
posición hayan indicado para dividir dos ó más porciones de terreno de
diversos valores.
Art. 62. Corresponde al Administrador el recaudo en dinero de las
cuotas con que los interesados deben contribuir para los gastos de división,
ya sen para la apertura de trochas y callejones, ya para, el pago de to
agrimensores y los ciernAs gastos que sean necesarios. Los gastos so repar-
tirán en proporción it los derechos y se exigirán poco it poco, it medida
que vayan siendo necesarios. El Administrador por si 6 1 or medio de
agentes, intervendrá en la apertura de trochas, del ruedo como se indique
por loe agrimensores.
Art. 63. Cuando algún comunero no quiera 6 deje de contribuir con It
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parte proporciocal que le corresponde en dinero, podrá hacer el gasto
cualquiera otro condueüo, y se indemnizará con vulor igual en terreno del
que debe adjudicarse á aquel que no quiso pagar su cuota respectiva; y si
niuguiiu quisttre coutribulr, se agregará y enajenará una porción de tierra
cuyo valor alcance á cubrir todos los gastos.
Art. 64. Corresponde á loe agrimensores hacer la división empezando
por levantar un plano topográfico del terreno cuya división se ha pedido, y
sujetándose en todo á las instrucciones de los interesados, á las decisiones
de los árbitros y á las disposiciones que expresan los articulos siguientes-
Art. 65. EL valor total del terreno debe distribuirse en proporción á los
derechos de cada tino; y despuós se adjudicará á cada parto una porción
de tierra del valor que le hubiere correspondido.
Art. 66. Si el terreno resulta de valor uniforme, se distribuirá el área
en partes proporcionales al derecho de cada uno; si los avalúo8 SOD diver-
sos, la división so hará ad valoreni, y el cupo que corresponda á cada
aparcero se osigoará en terreno según avalúo.
Art. 67. En un mismo globo de tierra de valor uniforme á acciones ó
derechos iguales corresponden áreas equivalentes en precio y extensión y
recíprocamente.
Art. 68. En el repartimiento ninguno tendrá derecho á que so le ad-
judique preferentemente una parte determinada de terreno, sino que debe-
rá recibir la que se le señale por los árbitros; á no ser que tenga casa 6
iabranza ó cualquiera otro establecimiento, en cuyo caso la adjucnción
se liará rdli sin sfllnlk'idir la parto de cada un(>, si esto es posible.
Art. 69. Pero co ningún caso podrá un interesado usar y gozar de las
fundaciones, sitios y lllghres que otro interesado en la cosa común haya
hecho y labrarlo ó tenga ocupado bajo (le cercas, chambos, callejones ü
otras se5ales qua ha yun sido respetadas y 'jite sirvan para adquirir pose-
;6n, salvo d caso de que en las asignaciones que se higaii resulto haber
ocupado más de lo que le corFesponda, con derecho á dispooer de las me-
joras que allí tenga; pero con la obligación de pagar las mejoras aquel á
quien se le adjudique la porción de terreno en donde existan dichas mejoras,
as cuales serán tasada por 110$ peritos nonihrado3, tino por el dueño del
terreno y otro por el dueño de las mejoras, precediéndose como se dispone
en el Capitulo vi, Titulo ir, Libro ir del Código Judicial.
Art. 70. Si los coniuueros piden su ¡arte en un sol '
 globo, y asi lo
determinan los árbitros, asi se verificará si no se opone otro interesado que
tenga igual derecho á adjudicación en ese punto. En este caso debe pro-
;iatearso la porción do terreno solicitada por ambos.
Are. 71. Las porciones deben ser lo más regular posible en forma de
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poligonos regulares ó que se acerquen á éstos, tratando de que las lineas
divisorias sean lineas rectas. Pero si las labores de un aparcero son de
figura muy irregular, es perLnitido invadirlas en parte, qu€klando sir dere-
cho (t salvo para exigirle ji este el pago de la mejora que recibe á justa
tasación de los árbitros, siempre que esta parte invadida quepa en Bit
Art. 72. La liisión se hará de modo que las partes en que se divide
el predio común, formen una agrupación tal, que los linderos sé toquen y
no haya solución de continuidad entro las partes y sus colindantes.
Art. 73. Para evitar las servidumbres de camina entre Iris i,oi ciones
adjudicadas, cada propietario debo dejar libres cinco metros i iva y fin)
lado de las lineas divisorias, de ruado que los caminos vayan por los peri-
metros, y se conserven por este medio las servidumbres que afecten itt
globo de tierra en general, á no ser que los interesados arreglen de otra
manera sus derechos.
Art. 74. Las aguas son una servidumbre constitut.ia en todos y cada
uno de los predios adjudicados en la parte en que los cauces son y deban
ser interceptados por ellos.
Art. 75. Podrán establecerse servidumbres de aguas y caminos sobro
las partes adjudicadas á unos, si esto es absolutamente necesario para que
los predios vecinos y ad yacentes gocen de este beneficio, debiendo procu-
rarse que, sin necesidad de servidumbre, las partes queden beneficiadas en
cuanto sea posible, por las aguas.
Art. 76. Siempre que conforme al articulo anterior, sea necesario
establecer la servidumbre de aguas 6 caminos, deberá ser indemnizado el
dueño del predio sirviente á justa tasación de peritos nombrados por los
interesados. Si la servidumbre fuere da agua, el dueño del predio domi-
nante queda constituido en la obligación de mantener limpio el cauce, que
es la condición con que se establece ó se otorga la servidumbre..
Art. 77. En todo caso es indispensable que entre las porciones asigna-
das á los comuneros no haya sino limites naturales 6 lineas rectas de posi-
ción y longitud determinada.
Art. 78. Hecha la división sobre el plano, los agrimensores fijarán en
el terreno los puntos que sean homólogos, y los interesados 6 el admi-
nistrador pondrán los inoji nos permanentes en los puntos respectivos que
circunscriban el punto adjudicado. Esta demarcación es indispensable, y
sin ella, no podrá darse posesión judicial.
Art. 79. Las porciones de terreno asignadas pkra los gravámenes que
afecten las tierras, serán amojoneadas por el administrador 6 aquel intere-
sado á quien se adjudiquen.
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Art. 80. Terminada la división, los agrimensores extenderán una di-
ligencia sobre las operaciones ejecutadas para la medida, divisióu,.adjudi-
cación, descripción de las lineas divisorias, dando nombre y numerando los
mojones y puntos importantes. EHtC informe, acowpanado del plano, en el
que se pondrá la escala con que se conitrnyó, la extensión del terreno y su
Valor > ie someterá á la aprobación de los árbitros, y, agregado al expedien-
te, Be pasará éste al Juez del Circuito para que lo archive.
Art. 81. Cuando á juicio de loe árbitros haya porciones de terrenos
cuya diviióu sea muy dificil, esto quedará en comunidad. Tanto en este
CLISO como en todos aquellos en que por cualquier motivo subsista la comu-
nidad del cauce común de desaguo de alguna laguna, rio 6 pantano que
pertenezca á la comunidd, 6 se extienda sobre sus terrenos, si alguno ó
algunos quieren limpiar y profundizar loa cauces, y abrir uno nuevo para
desecar 6 presorval- los terrenos, todos deben contribuir para los gastos en
proporción de los beneficios que les resulten, según el dictamen de peritos,
y no haciéndolo, tendrán derecho los que ejecuten la obra á ser indemniza-
dos con la mitad del mayor valor quo por tal obra adquieran los terrenos
de los que no hayan contribuido: para saber este mayor valor se harán ava-
luar los terrenos por peritos, antes de proceder á la operación y después de
verificada éstn
Art. 82. Cuando algún comunero solicite la división y los demás no
quieran sino quedar en comunidad, la división se reducirá á segregar del
te:icuo común la parte que corresponda al que solicita. En este caso todos
los comuneros tienen obligación de contribuir para ¡os gastos que ocasione
la medida general del terienu y el levantamiento del plano, y sern de
cargo del comunero 6 comuneros que soliciten la división, los gastos que
ocasione la separación de sus respectivas porciones del predio común.
Art. 83. Una vez nombrados los funcionarios que deben intervenir
en el juicio de división, el Juez señalará &t los árbitros y al Administrador
una remuneración equitativa por su trabajo, atendida la' naturaleza del
beg"cio y las dificultades que ofrezca. Los avaluadores serán pagados con-
fu: tite al incuso 2. 0
 del artículo 196 del Código Judicial; roas si los dere-
chus que él les asigua no correspondieren al trabiijo, podrá el Juez aumen-
tá, se1 os.
Art. 84. Para el hecho de decretarse la división de la Cosa común,
uednn absolutantento prohibidas las ventas, cambios, enajenaciones de
toda clase, concesiones de derechos y licenciae, el establecimiento de nne-
Tos laboreos y fundaciones, el ensanche de las antiguas y todo aquello
que de cualquiera manera pueda alterar el estado de la cosa común du-
rante el juicio.
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Art. 85. De la prohibición establecida nor el articulo anterior, se
exceptúa la enajenación de ¡a totalidad de los derechos, fundaciones y
laboies que cada comunero tenga en el predio común al tiempo tic deere-
tarso la división. La enajenación se hará constar ante el Juzgado que
conozca ci juicio, con la correspondiente escritura debidawente registrada,
la cual se agregará 4 los autos, y de allí en adelante so tendrá como
parte al comprador en reempluzo del vendedor. Esta enajenación no podrá
hacerse á varias personas, sino á una sola.
Art. 86. Niugun co,nunero puedo invadir las posesiones ó parte
terreno que otro tenga encerrado bajo cercas, ni privado del goce 4e alguri
derecho de que esté en posesión; y si lo hiciere, el comunero petjudicalo
puede establecer el interdicto posesoria que le competa.
Art. 87. Cuando de la relación de que habla el articulo 42 no apa-
rezca sucintanaente determinado el orden de sucesión de loe derechos de
algún comunero hasta el origen común, el J uz le declarará siempre inte-
resado cuando los documentos presentados acrediten el derecho da que
goza, haciendo constar dicha circunstancia; y en este caso los árbitros,
después de tomar los datos que juzguen necesarios, determinurán, verdad
sabida y buena fe guardado, qué cuota del terreno le corre.sponde al dere-
cho reclamado.
Art. 83. Los comuneros que después de decretada la división de ,irt
predio traten de impedirla con actos de violencia ó de cualquiera otra mu-
vera, serán juzgados criminalmente por el delito de daür, en propiedad
ajena, sin perjuicio de juzgarlos también por ¡os demás delitos comumiti
que cometan con tal fin; y es un deber de las autoridades proceder de
oficio íi levantar ci correspondiente sumario cuando tengan noticia de)
hecho, ó se les denuncie por algún particular.
Art. 89. Ea las escrituras que se otorguen por ventas de derechos de
un predio coniíin, es obligación del vendedor expresar Con claridad el
valor del derecho primitivo que adquirió á cualquier titulo, especificán-
dolo; qué derechos ha vendidoy cuál se reserva.
Son nulas las escrituras que se otorguen sin exprus(tr las circunstan-
cias señaladas en este articulo.
Art. 90. Los sueldos de los empleados y los demás gastos queocasio-
no el cumplimiento de la presente Lev: so considerarán incluidos en el
Presupuesto respectivo.
Dada en Bogotá, á veintitrés de Febrero do mil ochocientos ochenta
y ocho.
El Presídente, CARLOS CALDERÓN R. - El Vicepresidente, Josí
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MÁIflA Runio F.—El Secretario, Manuel B7igard.—El Secretario, Ro-
lic-rio de Narváez.
Gobierno Ejecutivo. - Bogotá, Febrero 25 de 1888.
Publiquese y eecitese.
(L. 5.)
	
ItAFAF;L NOÑEVJ
E) Ministro de Gobierno,
CARLOS HOLGV1N.
LEY 39 DE 1890
(12 DE NOVIEMBRE),
por Ja cual se establecen lo, derechni de registro de ír.flrucnentos públicos
y privados.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Art. 1.o Los Registradores de instrumentos públicos llevarán, ade-
más de los libros prescritos en el articulo 2641 dt,l Código Civil, uno
titulado Libro de registro de instrumentos privados, para la indcripCióu
iLa todos los documentos de esta clase que los interesados quieran revestir
de la formalidad del registro, con el fin de darles ma yor auLenticid' d y
obtener la prelación que las leyes confieren fi los documentos privados que
tengan aquella formalidad.
EL registro de los documentos privados se hará insertando éstos In-
tegramente en las diligencias de inscripción, las cuales firmarán los inte-
resados que suscriban el documento y el Registrador, con dos testigos.
Art. 9.° E) registro de los actos 6 documentos públicos que se otor-
guen 6 protocolicen en el país, ante Notario, se hará dentro de los
sesenta dina siguientes al de la fecha del otorgamiento 6 protocolizaciÓn.
Si el otorgamiento 6 protocolización tuviere lugar en país extran-
jero, el término para el registro será de ciento veinte días, contados desde-
la fecha en que se firme el instrumento.
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El reinro de los sentencias definitivas se liará dentro de lossesenta
días siguientes á aquel en que se dictaren, 6 en que queden e5ecutoriitdas.
El registro de títulos de ¡timas y d' patentes ó títulos de privilegio
exeliiivo, se luirá dentro de 103 cuarenta dias siguientes al de $u expe-
dición.
El registro de las diligencias 'le remate de que trata e) inciso 7•n
d *d articulo 2652 del Código Civil, so hará dentro de los cuarenta días
tigii ien tns it la aprobación de tales re:nates.
Los tsUsttietJtos cerrados y los otorgados ante testigos, se registrarán
dentro (le los cuarenta días contados desde que se publiquen, ó sean dc-
ciii oid is judicial uit u te n u ucu a tivos.
Al t. 3 o [ns actos Y documentos de que trata el articulo anterior po-
drán registrarse en cualquier tiempo; pero si se ha dejado trancurric ci
terrniun seii.tliido para calla uno, respectivamente, se pagará aemás un
recargo det cincltrnt:t por cielito computado sobre el derecho primitivo.
Exceptúouse di ' la disposición anterior los titulos constitutivos de
hipotec 't, los cuales, en lo refereute á ésta, no podrán ser registra-
dos tralHcIirridos los término sefl:ilados en el artículo anterior.
Art. 4. 0 Por los documentos que deben registrarse conforme á la ley
se cobrará un impuesto denominado Derecho d Registro, según la tarifa
siguiente
1.0 %T.jne centavos por cada cien pesos del valor de todo ¡teto, con-
trato 6 instrumento escriturario, estimable en dinero, que se otorgan ante
Notario, y por cada cien pesos de los documentos privados;
2.° Dos posos por toda sentencia definitiva y por todo decreto judi-
cial de ibligatoriii registro, con excepción de la q sentencias aprobi.toriae
de partición (te hetencia Li ¡lo división judicial de bienes comunes de que
trata el número 7.0;
3. 9 Doe pasos por cada testamento de cualquiera clase que KC otor-
gue en la República 6 e el Extranjero;
4. 0 Un peso por todo poder general, y cincuenta centavos por los po-
deres e1wci ltles, sustituciones da poderes y revocación de los mismos
siempre que todo se haga ante Notario.
Los poderes para pleitos, sea que se otorguen en Colombia 6 en pata
extranjero, no están sujetos Ls la formalidad del registro;
5. 9 Diez centavos por cada cien pesos del valor de los títulos consti-
tutivosde hipoteca, sin perjuicio do causar por una sola vez los derechos
correspondientes por los contratos á que la hipoteca acceda;
6° Ochanta centavos por toda cancelación;
7,0 Un peso por las sentencias 6 aprobaciones judiciales de partición
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de herencia 6 do bienes comunes, cuando el valor de dichos bienes no
exceda de mil pesos; si excediere de esta suma, so pagará, además, un
recargo á razón de diez centavos por cada cien pesos.
En este derecho queda comprendido el de las hijuelas que la parti-
ción contenga;
8." Veinte centavos por cada cien pesos del valor de los remates do
bienes raíces; pero si éstos se elevaren a escritura publica, no se cobrará
nuevo impuesto;
9." Diez pesos por cada titulo de propiedad de obras literarias y
cleutificas y por la patente de privilegio de inventos industriales;
10. Cincuenta pesos por las patentes de cualesquiera otros pri-
vilegios;
H. Un peso por todo acto 6 contrato que pase 6 Pe otorgue ante
Notario y que por su naturaleza no tenga valor en dinero, como reconoci-
miento de hijos naturales, legitimación y otros semejantes;
12. Un peso por toda pro toco¡ ización.
Los testamentos no otorgados ante Notario pagarán separadamente
el derecho de inscripción y el da protocolización; y
13. Dos pesos por la escritura de prórroga de sociedades civiles 6 de
comercio, por la de disolui6n 6 liquidación de las mismas sociedades, por
la de capitulaciones matrimoniales y por la de división extrajudicial de
bienes comunes.
Art. 5•0 No se pagará derecho alguno por el registro de las escrituras
de fianza óhipotcca que so otorguen para asegurar el manejo de loe cau-
dales públicos.
Tampoco causará derecho fiscal el registro de las demandas civiles
y de los autos de embargo, ni las escrituras que tengan por objeto ase-
gurar los capitales de los establecimientos de Instrucción Pública 6 de
Beneficencia.
Art. 6." Los derechos de que trata el artículo 4. 0 se pagarán aun
cuando los documentos que los causen hayan sido otorgados fuera de la
República.
Art. 7.° El derecho de registro que debe pagano por los títulos de
propiedad de las minas es el mismo que con la denominación de Derechos
de Mulo se menciona en el Código do la materia.
Este derecho no corresponde 4 los Departamentos, y continuará
cobrándose en las capitales de ellos por el respectivo Administrador
nacional.
Art. 8. 0
 En las permutas se cobrará el derecho atendiendo al valor
de la cosa permutada que se estime en mayor precio; y en los contratos de
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arrendamiento que se eleven ti escritura pública, el impuesto se cobrará
deduciéndolo del valor que importe cci un año el arrendamiento, si llegare
(s este término; ó en proporción, si no alcanzare.
Art.. 9." Por los contratos accesorios de fianza 6 prenda sólo se co-
brarán derechos do registro cuando se hagan constar en instrumento
diferente de aquel en que conste el contrato principal.
Art. 10. Cuando no se hubiere registrado un instromento dentro de
término legal, y deba cobrarse el derecho con el recargo que establece
esta Ley, se liquidará con arreglo 6. la que regia cuando se otorgó el ins-
trumento.
Art. 11. Cuando de los contratos ó actos expresados en el ordinal 1.0
del articulo 4.° de eaa Ley, no apareica cantidad determinada, el intere-
sado 6 interesados graduarán el valor del contrato, titulo ó derecho ad-
quirido para la deducción del respectivo tanto por ciento. Esta graduación
se liará constar en la botina de registro que expida el respectivo Recauda-
dor. Cuando los interesados no hagan esta graduación, el derecho de
registro será de diez pesos.
Art. 12. El Fisco nacional, el de los Departamentos y Municipios,
los establecimientos de Instrucción Pública y los da Beneficencia, no pa-
garán derechos de registro en ningún caso.
Art. 13. La deficiencia en el cobro 6 pago de derechos de registro,
siempre que aparezca la respectiva boleta del Recaudador, no produce
nulidad en el acto 6 contrato ni en el correspondiente instrumento.
Art. 14. Los derechos de registro do las escrituras de venta y otros
contratos los pagarán los vendedores 
u
 otorgantes de tales escrituras, á
no ser que las partes hayan convenido expresamente en otra cosa. Los de
los poderes 108 pagarán los poderdantes, y los de las sustituciones los que
las hagan. Los de cancelaciones los pagarán los que las otorguen. Los de
remates públicos so pagarán por los rematadores. Io.9 de las sentencias
ejecutoriadas y decisiones de árbitros, Por la parte it cuyo flivor bubioree
sido pronunciadas (salvo el derecho para repetir contra quien hubiere
sido condenado en costas). Los de los testamentos ó codicilos se pagarán
por los testadores ó por los albaceas ó herederos, con cargo á la testamen-
taria. El derecho de registro de las sentencias definitivas que favorezcan
(t más de una persona, se pagará por cualquiera de loe interesados, quien
tendrá derecho para ejecutar á los demás por sus respectivas cuotas.
Art. 15. Hasta dos meses despuée de regir esta Ley, podrán regis-
;rarse, sin pagar nuevos derechos de registro, los documentos otorgados
tutes de la vigencia de la Ley 34 de 1887, excepto los títulos hipotecarios
or lo que respecta 6. la hipoteca. Transcurrido este término, se cobrará
ecargo.
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Art. 36. Los Notarios no autorizarán escrituras ni protocolizarán do-
cumentos sin que se compruebe haber pagado el derecho de registro
respectivo, y en las copias que expidan insertarán la copia que compruebe
el pago. Los Registradores de instrumentos públicos no liarán en sus
libros las inscripciones de documentos privados sin que se compruebe
haberse pagado el derecho de registro que hayan causado.
Art. 17. El recargo da que trata el articulo 3 dv esta Ley, se pa-
gará en cualquiera de las oficinas da Recaudación dl Departamento
donde el registro deba verificarse; y si éste debiera surtirse vii más de un
Departamento, basta que el pago se ha ga en aquél donde la formalidad
del registro se surta priwer*tmnetite.
Art. 18. Los derechos da registro que se cansen en el Departamento
de Panamá se cobrarán en la ruisina especie de moneda que exprese el
documento respectivo.
Art. 19. Quedan derogadas la Ley 34 de 5 de Marzo do 1887, y
todas las demás disposiciones sobre derechos de registro que se opongan
á la presente Ley, y reformado el inciso 3.° del articulo 2665 del Código
Civil.
Dada en Bogotá, á veinticinco de Octubre de mil ochocientos
noventa.
El Presidente del Senado, JORGE HOLGUíN. - El ['residente de la
Cámara de Representantes, ADRIANO TrtrsíN.—El Secretario del Senado,
Enrique de Narváez. - El Secretario de la Cámara de Representantes,
Miguel A. Peñarredonda.
Gobierno Ejecutivo.—Bogofri, Noviembre 12 de 1890.
Publíquese y ejecútese.
(L. 5.)	 CARLOS IIOLGUIN.
El Ministro de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho de
Gobierno,
Ax'roxjo ROLDÁN.
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LEY 95 DE 1890
(2 DE DICIEMBRE),
sobre rekrznas civiles.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Art. 1.0 Se llainafuerza mayor O caso fortuito, el imprevisto á que
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamien-
to de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario públi-
co, cte.
Art. 2." Para el efecto del articulo 17 del convenio con la Santa
Sedo aprobado por la Ley 35 de 1888, 5eüála8e el Notario público, en los
lugares en que lo hubiere, y en los demás el Secretario del Consejo Muni-
cipal, corno el empleado que debe verificar la inscripción del matrimonio
en el registro civil de que allí se trata.
El Gobierno acordará con la Autoridad eclesiástica la manera de
llevar á efecto esta disposición.
Art. 3." Podrá el Juez dictar, á petición de la mujer, las medidas
provisionales que estime convenientes liara que el marido, como adminis-
trador da los bienes de la mujer, no cause perjuicio á ésta en dichos
bienes, ni en lo que le corresponda en las gananciales de la sociedad
conyugal.
Art. 4." En las causas de divorcio do matrimonio católico correspon-
de á los Jueces de Circuito de la residencia de la mujer 6 de la vecindad
del itiariclo, t prevención, adoptar las providencias de que tratan los artÍ-
culos 157 y 158 del Código Civil.
Para el cumplimiento de lo que as se dispone deberá presentarse al
Juez un certificado de la respectiva autoridad eclesiástica, en que conste
que ha sido admitida la demanda de divorcio.
Art. 5." En caso de divorcio declarado por causa de adulterio, el ma-
-ido podrá en cualquier tiempo reclamar contra :a legitimidad del hijo
oncebido por su mujer durante el matrimonio, siempre quo pruebe que
turaute la época..en que pudo tener lugar la concepción, no hacia vida
:onyugal con su mujer. Este derecho no puede ejercitarse 'sino por el ma-
rido mismo.
Queda as¡ adicionado el articulo 217 del Código Civil.
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Art. 6.° En cualquier tiempo podrá el marido reclamar contra la
legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, cuan-
do el nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente itl
día en que la mujer abandonó definitivamente el hogar conyugal, en tanto
que el marido no la haya recibido nuevamente en él. Este derecho no po-
drá ejercitarse sino por el marido mismo.
Art. 7.' No obstante lo dispuesto en el inciso 1.0 del articulo 56 de
la Ley 153 de 1887, se presume el reconocimiento por parte de la madre
respecto de los hijos concebidos por ella siendo soltera 6 viuda; en conse-
cuencia, tales hijos tendrán el carácter de naturales con relación á su ma-
dre, como si hubieran sido reconocidos por instrumento publico.
Art. 8.° El adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad ó
idiotismo, de demencia 6 de locura furiosa, será privado de la administra-
ción de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.
Art. 9.0
 Las servidumbres discontinuas de todas clases y las conti-
nuas inaparentes sólo puedan adquirirse por medio de un titulo; ni aun el
goce inmemorial bastará para constituirlas.
Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por
titulo ó por prescripción de diez años, contados como para la adquisición
del dominio de fundos.
Art. 10. En loa casos de los artículos 859, 970 y 1995 del Código
Civil, se extingue el derecho de retención de la cosa cuando se verifica el
pago ó se asegura la deuda á satisfacción del Juez, previo un juicio
sumario seguido de conformidad con lo establecido en el Titulo xi, del
Libro 2.° del Código Judicial.
Art. 11. El testamento solemne, abierto ó cerrado, en que se omi-
tiere cualquiera de las formalidades á que debe, respectivamente, Buje-
taree, segun los artículos preceden, no tendrá valor nlguno.
Con todo, cuando se omitiere una 6 más de las designaciones pres-
critas en el articulo 1073, en el inciso 4. 0 del 1080, y en el inciso 2." del
1081, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda
acerca de la identidad personal del testador, notario ó testigo.
El presente articulo reemplazo al 1083 del Código Civil.
Art. 12. La condición impuesta al heredero 6 legatario (le no contraer
matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite á no contraerlo
tintes de la edad de veintiún años 6 menos, 6 con deterniinadt persona.
Art. 13. La consignación debe ser precedida (le oferta; y rara que
ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 168
del Código Civil.
Art. 14. El acreedor es obligado á conceder el beneficio de compe-
tencia:
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1.° A sus descendientes ó ascendientes, no habiendo éstos irrogado al
acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de deshere-
tlación;
2.° A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa;
3. 0 A sus hermanos, con tal que no so hayan hecho culpables para
con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como
causa (le desberedación respecto de los descendientes ó ascendientes;
4•o A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones reci-
procas que nazcan del contrato de sociedad;
5.° Al donante; pero sólo en cuanto se trato do hacerle cumplir la
donación prometida; y
6.0 Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perse-
guido en los que después ha adquirido para el pago completo de las deu-
das anteriores á la cesión; pero sólo le deben este beneficio los acreedores
Ó, cuyo favor se hizo.
Art. 15. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez,
aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en ci acto 6
contrato; puedo alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el
que ha ejecutado el acto 6 celebrado el contrato, sabiendo 6 debiendo
saber el vicio que lo invalidaba; puedo asimismo pedirse su declaración
por el Ministerio Público en el interés de la moral ó de la ley; y no puede
sanease por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que
no pase de treinta años.
Art.. 16. Si tos comuneros no se avinieren en cuanto al uso de las
cosas comunes, nombrarán un administrador que lo arregle, sin perjuicio
del derecho de los comuneros á reclamar ante el Juez contra las resolucio-
nes del Administrador, si no fueren legales.
Art. 17. El Administrador será nombrado por los cowuneros en Junta
general, por mayoría absoluta de votos. Habrá Junta general cuando
concurra un número que represente más de la mitad de todos los derechos.
Art.. 18. Cuando la Comunidad no haga el nombramiento conforme
al articulo anterior, cualquiera de los comuneros podrá ocurrir al Juez
para que loa convoque ¿1 lugar y en día y hora determinados, tí fin de que
bajo la presencia del mismo Juez hagaa el nombramiento, que podrá ha-
cerse en este caso por cualquier número de comuneros que concurra, y en
su defecto por el mismo Juez.
Art. 19. Cada comunero tendrá tantos votos cuantas veces se com-
prenda en la cuota que le corresponda, la cuota del que tenga el menor
derecho.
Art. 20. El nombramiento de Admiuistçador subsiste mientras no
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se haga otro con arreglo á los artículos anteriores; y podrá hacerse cuando
después de un año se acuerde por una quinta parto de los votos do los
comuneros.
Art. 21. El Administrador de la Comunidad debe tener un padrón
exacto de todos los comuneros, con expresión de las cuotas do SUS dere-
chos, en el cual irán anotándose sucesivamente todos los cambios que
ocurran.
Para formar por primera vez este padrón, si los comuneros no son
conocidos de un modo auténtico, el Juez, it iohcittid del Administrador,
los citará por edictos fijados en lugares públicos de la cabecera del Muni-
cipio en que se halla la finca común, para que presenten al Administrador
los titules que comprueben su derecho dentro de un plazo de sesenta días.
Siendo notorio é indudable el derecho de un individuo, deberá in-
cluírsele en el padrón, aun cuando no se haya presentado á solicitado.
Los casos dudosos Li litigiosos se decidirán por el Juez.
Art. 22, El Administrador de una Comunidad, nombrado con arreglo
las disposiciones anteriores, tiene la personeria de ella.
Esto no impide que cada comunero represente como parte y sea
tenido como tál para lo relativo it su derecho; pero si después de repre-
sentado un comunero, dejare de estar it derecho en el lu gar del juicio,
' ste continuará con las otras partes y surtirá sus efectos cowo si tal comu-
nero no se hubiera hecho parte.
Art. 23. EL Adiuinistiitdor gozará una remuneración tic) dos al cin-
co por ciento del producto de las cosas cornuDOs que administre, á jui-
cio de la Junta general de comuneros, 6 de) Juez en case, de que la Junta
no hiciere la asignación; y si las cosas comunes se usaren por los mismos
Comuneros, Ci Administrador tendrá derecho al uso de una parte de la
cosa, ctiyu producto nea equivalente a) tanto por ciento que le co-
rresponde.
Art. 24. Cuando el Administrador hubiere de manejar fondos Li ren-
tas de iR Comunidad, asegurará su manejo hipotecando una 6 más Cucas
cuyo valor libre sea igual 6 exceda it la cunta periódica que hayan de pro-
ducir la finca ó fincas de la Comunidad que maneje.
A51, por ejemplo, si el arrendamiento 6 producto hubiere de cobrarse
u obtenerse par semestres, el Administrador aegiirará el valor de un se-
mestre; y el de un año, si el arrendamiento ó producto hubiere de perci-
birse por años. Mas, si la percepción de la renta no se hiciere en su totali-
dad de una manera periódica, sino en diversos túrminos, entonces el valor
Libre de la hipoteca deberá ser por lo menos igual á una tercera par-
te del monto anual de las rentas.
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Art. 25, Ningún Administrador podrá en'trar en el manejo de las
rentas de comuneros sin haberlo previamente asegurado.
Las seguridades serán ofrecidas al Juez del Circuito, quien sustan-
ciará do oficio exigiendo las pruebas que juzgue necesarias para cercio-
rarse de que tales seguridades son bastantes; y luégo que las declare
8uficiente8 bajo su responsabilidad, dispondrá que se otorgue la correspon-
diente escritura, cuya aceptacióti corresponderá al Sindico del Distrito.
Art. 26. Cuando la cosa com(ln no pueda usarse por todos los conlu-
neros, deberá ponerseen arrendamientoóhacerseen común su explotación,
concurriendo cada uno con el servicio ó cuota que le corresponda para tal
explotación.
Art. 27. El arrendamiento 6 la explotación de la cosa común se
arreglará por los mismos comuneros 6 por el Administrador, cuando lo
hubiere; pero si alguno de los interesados lo solicitare, AC hará el arren-
damiento por el Juez, en licitación püblica. En este caso, si alguno de
los comuneros propusiere tomar la finca en arrendamiento, por un plazo
hasta de cinco años, esta condición será base de arrendamiento, y el pro-
ponente tendrá derecho de tanto en el remate, siempre que el rematador
no sea otro de loe comuneros.
Art. 28. El ejercicio de la acción hipotecaria no jerjudica la aceiiti
personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que
no le han mido hipotecuclo, y puede ejercitailas ambas conjuntamente,
aun respecto de los herederos del deudor difunto; hero aquélla no comu-
nica á ésta el derecho de preferencia que corresponde á la primera.
Art. 29. No se podrá alegar interrupción civil en l caso del articulo
2524 del Código Civil, respecto del demandado que haya obtenido sen-
tencia de absolución.
Art. 30. Las cabeceras do los Circuitos j udiciales lo será?, también
de Circuito de Notarla y de Registro; sin perjuicio de que el número de
Circuitcn de Notarla y Registro sea mayor que el de los judiciales.
Art. 31. Cuando falten el Notario y su suplente, nombrará inmedia-
tamente el Prefecto 6 el Alcalde, según el caso, un Notario ¡uterino.
Art. 32. Les Notarios interinos sólo ejercerán las funciones del No-
tanate por el tiempo que transcurra hasta la posesión de los Notarios
principales ó de sus suplentes.
Art. 33. Los Notarios están obligados á piestar su ministerio fuera
de la Oficina en cualesquiera días y horas en que fueren llamados por
personas que estuvieren en incapacidad Ñiea do ir it la Oficina de la
Notarla y tratándose de actos urgentes 6 cuya demora perjudique á los
interesados.
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Art. 34. El Notario que concurra al otorgamiento de acto ó contrato
fuera de su Oficina, cuando, conforme al articulo anterior, estuviere obli-
gado, ailernás de los derechos asignados en el número 1. 0 del articulo
2624 del Código Civil, podrá cobrar á los interesados un peso por el solo
hecho (le concurrencia dentro del distrito cabecera del Circuitu, y dos
pesos más por cada miriámetro, si hubiere de salir de dicho distrito. Este
derecho se duplicará si el acto 6 contrato se otorga durante la noche.
Art. 35. Si en un Circuito hubiere más de una Notarla, no podrá
nombrarse para las Notarlas del mismo Circuito á personas que entre si
estén en cualquiera de los grados de la unes recta ascendiente 6 descen-
niente ó que fueron entre si adoptantes 6 adoptivos, hermanos, tíos, so-
brinos, suegros, yernos ó cuijados.
Art. 36. Cuando llegue la oportunidad de protocolizar los inventa-
rios 6 cuentas de partición en un juicio de sucesión, 6 la partición en uno
sobre división de bienes comunes, se colocarán en el protocolo, originales
y 136 en copia. los inventarios, 6 la cuenta, como también el expediente
que se hubiere formado en el juicio respectivo.
Art. 37. Loa Notarios y Registradores no cobrarán sino la mitad de
los honorarios legales por los actos y contratos cuyo valor no pase de cin-
cuenta pesos.
Art. 38. Lo dispuesto respecto del Notario en el Titulo 42 del CC '-
digo Civil y en las leyes que lo adicionan ó reforman, en cuanto á 155
cualidades necesarias para obtener el destino, it su nombramiento, remo-
ción y posesión, á los impedimentos y wauera de reemplazo, 6 la dura-
ción, it la prohibición de encargarse de la gestión particular ú oficial de
negocios ajenos, ti las horas de despacho público, á la concesión de re-
nuncias y excusit, se hace extensivo si Registrador de instrumentos
r itblicos.
Art. 39. Cada Registrador tendrá un suplente que será nombrado
de la misma manera que el principal, á quien reemplazará por falta tem-
poral. Si la falta fuere absoluta so encargará del destino hasta que e1
principal sea reefl)1JlaZIldO.
Revalidanse bR actos en que han intervenido los Registradores su-
plentes nombrados con anterioridad it ¡ti de In presente Ley;
siempre que dichos actos no ha yan dacio lugar á pleito que esté pen-
diente.
Art. 40. El Secretario municipal tendrá un suplente nombrado por
el respectivo Concejo; y en caso de impedimento de uno y otro para in-
tervenir en un asunto especial, el Alcalde nombrará un Secretario muni-
cipal ad hoc.
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Art. 41. No están sujetos al registro ó inscripción los poderes epe-
dales ó generales para sólo pleitos.
Art. 42. La prohibición contenida en el articulo 43 de la Ley 57 de
1887 no se extiendo al caso de que la enajenación 6 hipotecación de la
finca sea hecha por persona distinta de la demandada ó ejecutada; y, en
consecuencia, no se considerará en litigio la cosa respecto de dicha perso-
na distinta ni do las que contraten con ella.
Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos
noventa
El Presidente del Senado, JORGE HOLGUÍN. - El Presidente de la
Cámara de Representantes, ADRIANO TzlxsíN. - El Secretario del So-
nado, Enrique de Narváez. —El Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Miguel A. Feüarredonda.
Gobierno Ejecutivo. - Bogotá, Diciembre 1 de 1890.
Publíquese y ejecútese.
(L. 8.)
	
CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Justicia,
Jos M. GonzkLEz VALENCIA.
u
LEY 93 DE 1899
(15 DE DiCIEMBRE),
eobro regulación del sistema monotario.
E? Congreso de Co1ont6ia
DECRETA:
Art, 14. El Banco establecerá 8ucnrsalea 6 agencias en los lugares
que lo estime conveniente. El Banco y sus eucur€a]es 6 agencias gozarán
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en todo tiempo y lugar do los derechos del Fisco en materia de prelación
de créditos.
En consecuencia, en los casos de prelación de que trata el Título 40
del Libro 4.° del Código Civil, los créditos del Banco ocuparán el lugar
que sehala 6. los de) Fisco el numeral 1.0 del articulo 2502 del Código
expresado.
Dada en Bogotá, á quince de Diciembre de mil ochocientos no-
venta y dos.
El Presidente del Sei;ado, J. A. PsEno.—FJ Presidente do la Cá-
mara do Representantes, PEDRO VÉLEZ R. - El Secretario del Senado,
L'nr(que de Ñarváez. - El Secretario de la Cámara de Representantes,
Miguel A, Peñarredonda.
Gobierno Ejecutivo. - Bogold, Diciembre 15 de 1892.
Pobliquese y ejecútese.
M. A. CARO.
El Ministro del Tesoro,
CARLOS CALDERÓN.
